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Las luchas sociales han sidu-m siempre, también,
luchas ideológicas; hoy son, además, huchas teóri-
cas, huchas en eh terreno de la producción de teo-
ría. Esta es, yo creo, ha convicción que fundamen-
ta el libro de Tomás Ibánez. La práctica teórica no
es, para el autor, una actividad sofisticada dcl
mundo académico, es una de las herramientas
(municiones considera el autor) de la confronta-
ción política a nivel global. Las concepciones he-
gemómicas acerca de has principales tramas de re-
¡ación que organizan nuestras vidas (políticas,
económicas, laborales, amorosas...) son, cada vez
más, fruto de un trabajo sistemático y bien finan-
ciado de personas y grupos vinculados a impor-
tantes instituciones académicas y científicas. Tal
como decía Bourdieui, estos tb/nk u-anks, han desa-
rrollado una doxa paradu-$jiu--a. que siendo conser-
vadora se hace pasar por progresista, que presenta
has regresiones y los retrocesos como reformas o
revoluciones. Una de has paradojas de la actual si-
tuación de confrontación ideológica es que la po-
sución hegemónica y conservadora se presenta
como abanderada del proceso y la modernidad,
avalada generalmente por umí abrumador apoyo de
personajes cientifieo-mediu-iticos, que sitúan a ¡a
fragmentada disidencia en el triste papel dc retar-
dataria, anticientífica e ignorante.
El libro de Tomás Ibáñez se sitúa explícitamen-
te en el territu-mrio de la ecmnircmntación teórica, a la
que considera comu-m un acutí de disidencia política
Ese es, creo, el sentido de un título que parece, en
un primer momento, sorprendente o exagerado:
Municiones para disidentes. Su posición es atrevi-
da y, en el mejor de los sentidos, provocativa. Se
plantea una pregunta muy ambiciosa, «una pre-
gunta acerca de cuál es la naturaleza y cuáles son
los efectos del cambio de sociedad, y más global-
mente, del cambio de civilización, que se está pro-
duciendo, paulatinamente, desde hace unas déca-
das, y que aún permanecerá en fase de transición
durante algunas décadas más». Un aspecto funda-
mental del cambio social, según el autor, se refie-
re a nuestra manera de entender el mundo. El libro
pretende no sólo describir las nuevas ideologías
sino intentar comprender su lógica. Esa lógica tie-
nc que ver con la conformación de las ideas de ob-
jetividad y realidad y con ha noción de verdad.
En una posición más cercana a Foueault que a
Bourdieu, Tomás Ibánez considera que no hay pre-
guntas inocentes a una realidad que sea la única
responsable de la respuesta. Los hechos —frente a
lo que se nos quiere hacer creer desde la retórica
de la verdad dominante-— no hablan por sí solos.
Según el autor hay una enorme mentira de la Ver-
dad, la mentira dc ocultar el carácter político y «la
violencia que toda pregunta ejerce sobre la res-
puesta que suseita».
El libro que publicaGedisa es una recopilación de
textos anteriormente dispersos del autor La obra está
estructurada en varias secciones, cuyos títulos son
bastante expresivos: «La realidad cuestionada»,
«¿Absolutismo o relativismo?», «Caminando hacia la
postmodcrnidad>m, «La dimensión política», «Entre la
ideología y la acción» y «Postemodemidad, construc-
cionismo y Psicología Social», junto con una
Introducción y Epílogo en los que constmye eh senti-
do del conjunto. Son textos sobre psicología, sobre
psicología social, sobre construccionismo, y también
se acerca a la física cuántica.
En esta obra Tomás Ibáñez mantiene, entre otras
muchas cuestiones, el carácter emancipador y liberta-
rio del relativismo. El punto dc vista alternativo ah re-
lativista considera que es el punto de vista «absolutis-
ta», caracterizado por el régimen de la Verdad. A
diferencia de una posición fuen-temente platónica, se-
gún ha cual sc considera que nuestra relación con el
u Bourdieu (1999). Por un saber comprumnícuido En Boordieu (200i) Contrafuegos 2 Madrid: Anagrama.
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comunitarisuno fundaeioumahista y enitica la fetichi-
zación dc la nación como u-uhgu-m pernuanente.
En el libnu-m se dedica, finatuuíeuu-c, una sección a la
psicología y ha psicología social En ella retoma las
cuestiones que en los años 70 se caracterizaron
como una crisis de la psicculcugía social, abordándo-
las desde el punto dc vistu-m ecíuisu-i-uccionista Aborda
los pros y contras de has puisiciones construecmouíís-
tas y pone de níanifuesto la imiáquina de pu-muden que
supone la psicología u-al ecumncí tía sido constituida en
el mundo acadénuico.
En su ecmnjunto. Muníu-iou-u-es para disidentes es ría.
una obra qcne plantea más preguntas de has que
responde, lo cual es cuiherente con eh plantea-
miento del autor Ami entender ha principal cues-
tión que atraviesa todo cl libro es ha relativa a la
fundamentación, legitimación o justificación de la
acción social y política. Creo que nos encontra-
mos con un buen arsenal de argumentos contra
toda pretensión de fundamentación absolutista.
Las municiones para disidentes son tales muni-
ciones porque son ununucuones teóricas, y esto no
es sino el reconocimiento deque ha hucha social y
la resistencia a los poderes hegemónicos es hoy,
en gran medida, una hucha en eh terreno de la ceo-
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